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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan 
komunikasi transformatif terhadap efektivitas pengambilan keputusan, untuk 
mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas pengambilan 
keputusan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 
Penelitian ini mengambil lokasi penelitian adalah di Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga Kota Surakarta. Populasi dalam penelitian adalah Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta terdiri dari 8 divisi, yaitu divisi bidang 
Sekretariat dengan jumlah 32 pegawai, Dikdas SD dan PAUD dengan jumlah 9 
pegawai, Dikdas SMP dengan jumlah 7 pegawai, Dikdas Sekolah Menengah 
dengan jumlah 7 pegawai, Bidang Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
dengan jumlah 13 pegawai, Bidang Pendidikan Non Formal dengan jumlah 7 
pegawai, Bidang Pemuda dengan jumlah 8 pegawai, Bidang Olahraga dengan 
jumlah 9 pegawai, dengan total sebanyak 92 pegawai. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. 
Hipotesis mengenai kontribusi kepemimpinan komunikasi transformatif, 
dan  Budaya Organisasi berpengaruh terhadap efektifititas pengambilan keputusan 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta, terbukti. Hal ini 
ditunjukkan hasil uji F sebesar 112,030 sedang hasil uji secara parsial satu 
diantara variabel independen yakni kepemimpinan komunikasi transformatif  
menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap efektifititas pengambilan 
keputusan. Hal ini diketahui dari hasil uji t. Variabel kepemimpinan komunikasi 
transformatif diperoleh thitung sebesar = 4,176 dan ttabel pada n 75 dan a 1% adalah 
1.667; ttabel pada n 75 dan a 5% adalah 1.994, sehingga thitung > ttabel  maka Ho 
ditolak, berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel kepemimpinan 
komunikasi transformatif terhadap efektifititas pengambilan keputusan hal ini 
diperkuat nilai Sig 0,000 < 0,05; Variabel Budaya Organisasi diperoleh thitung = 
3,666 dan ttabel =1.667 maka thitung > ttabel, sehingga Ho ditolak, berarti ada 
pengaruh yang signifikan antara variabel Budaya Organisasi terhadap efektifititas 
pengambilan keputusan hal ini diperkuat nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Pengaruh 
dari faktor -faktor di antara kepemimpinan komunikasi trans formatif, dan  budaya 
organisasi terhadap efektifititas pengambilan keputusan Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga Kota Surakarta adalah kepemimpinan komunikasi transformatif. Hal 
ini ditunjukkan dari nilai skor terbesar pada koefisien regresi yakni sebesar 0,398. 
 








TRANSFORMATIVE LEADERSHIP AND INFLUENCE OF COMMUNICATION 
EFFECTIVENESS OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON DECISION 
MAKING IN THE EDUCATION OFFICE YOUTH  
AND SPORTS TOWN SURAKARTA 
 
 
Purposes of the research are: to determine the effect of transformative 
leadership communication on the effectiveness of decision making; to determine 
the effect of organizational culture on the effectiveness of decision making.  
The research uses qua ntitative method. Location of the research is in the 
Department of Education, Youth and Sports of Surakarta City. The population in 
these studies was the Office of Education Youth and Sports of Surakarta City 
consists of eight divisions, namely the division area of the Secretariat by the 
number of 32 employees, basic education primary schools and early childhood 
education by the number of 9 employees, junior elementary education by the 
number of 7 staff, secondary school education by the number of 7 staff, field of 
Teachers and Education Personnel Labor by the number of 13 employees, Non 
Formal Education Sector by the number of 7 staff, Youth Affairs by the number 
of 8 employees, field Sports by the number of 9 employees, with a total of 92 
employees. Analysis of the data used in this study is the multiple linear regression 
analysis. 
Hypotheses regarding the contribution of transformative leadership 
communication, and Cultural Organization efektifititas decisions affect the 
Department of Education Youth and Sports Surakarta, proven. It is shown the 
results of the F test for 112.030 was partially a result of the test among the 
independent variables showed that leadership communication transformative 
efektifititas significant influence on decision making. It is known from the results 
of t test Variables obtained thitung transformative leadership communication for = 
4.176 and tables at n 75 and a 1% is 1667; ttable at n 75 and a 5% is 1994, so 
thitung> ttable then Ho is rejected, it means that there are significant effect 
between variables transformative leadership communication against this decision 
efektifititas reinforced the value of .000 Sig <0.05; variables obtained Cultural 
Organization thitung = 3.666 and TTable = 1667 then thitung> ttable, so that Ho 
is rejected, it means that there are significant effect between variables Cultural 
Organization against this decision efektifititas reinforced the significance value 
0.000 <0.05. The influence of these factors on the transformative communication 
between leadership and organizational culture on decision making efektifititas 
Department of Education, Youth and Sports Surakarta is transformative leadership 
communication. It is shown from the biggest score in the regression coefficient of 
0.398 
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